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fcs ta el t a r a n n a d i v u l g a t i u de l l l i b r e , a d r e c a t a un l e c to r n o e s p e c f f i c a m e n t 
l u l l i s t a pe rd in te ressa t en les g r a n s t r ad ic ions mfs t iques , d in t re de les qua l s es 
d i b u i x a el Iloc q u e p e r t a n y a R a m o n Llull en un m o m e n t en q u e el p e n s a m e n t 
occ iden ta l viu un per fode d ' e f e r v e s c e n c i a . 
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A q u e s t g ru ixu t v o l u m , q u e i n a u g u r a la col - lecc id S V B S I D I A L V L L I A N A de l ' e -
d i tor ia l B r e p o l s , a p l e g a les c o n f e r e n c i e s p r o n u n c i a d e s el 1 9 9 7 , en ocas id del 4 0 
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a n i v e r s a r i de l R a i m u n d u s - L u l l u s - I n s t i t u t de la U n i v e r s i t a t A lbe r t L u d w i g de 
F r ibu rg , en to rn de 1 'Arbur scientiae. Aixf d o n c s , d e s p r e s de qua t re a p o r t a c i o n s 
de ca i re i n t roduc to r i sob re 1 'Arbor scientiae c o m a conjunt , es p re sen ten seng le s 
e s tud i s de l s se tze A r b r e s d ' a q u e s t a o b r a (VArbor vegetalis n ' e s ob jec te de d o s ) , 
e n c a r r e g a t s c a d a s c u a un e spec ia l i s t a en la r e spec t iva mate r ia , s igui la b io log ia , 
la f i losofia p rac t i ca , la t eo log ia , e tc . , e n c a r a q u e - f i n s a r a - no n e c e s s a r i a m e n t 
e spec i a l i s t e s en Llu l l . 
El p r i m e r d e l s q u a t r e e s t u d i s i n t r o d u c t o r i s , de L o l a B a d i a , s i tua VArbor 
scientiae en el c o n t e x t de les e n c i c l o p e d i e s m e d i e v a l s p resen tan t 1'obra eoni un 
cas sui generis. Aixf. 1 'autora o b s e r v a q u e Llull no segue ix el cri teri sub jaeen t a 
les o b r e s e n c i c l o p e d i q u e s del seu t e m p s pel q u e fa a la d i s p o s i c i o de les s eves 
ma te r i e s , q u e ser ia 1'autoritat de les s e v e s fonts , s ino q u e sup lan ta aques t cr i ter i 
per u n a c o n c e p c i o d e d u c t i v a i d i n a m i c a , tot o r d e n a n t les seves ma te r i e s per un 
s i s t e m a de r a o n s n e c e s s a r i e s . C o m p a r t i m aques t a in te rpre tac io , e n c a r a q u e sob ta 
q u e B a d i a a d d u e i x i el Dragmaticon philosophiae de G u i l l e m de Conq t i e s per a 
j u s t i f i ca r - l a , q u a n p r e c i s a m e n t aques t - e o m 1'autora m a t e i x a ha d e m o s t r a t en 
u n a al t ra o c a s i o - es ta m o l t m e s a p r o p del c o n c e p t e lul-lia d ' e n c i c l o p e d i s m e q u e 
c a p al t re au to r m e d i e v a l . 
A n t h o n y B o n n e r ana l i t za 1 'estructura de VArbor scientiae a par t i r de \ 'Art. 
d e m o s t r a n t , de m a n e r a c o n v i n c e n t , c o m aque l l a d e s c a n s a c l a r a m e n t s o b r e e ls 
nou sub jec te s d ' a q u e s t a . N o obs t an t a ixo , pel q u e fa a la seva e q u i p a r a c i o de 
VArbor moralis a m b el sub jec t e instrwnentativa de VArt, cal f o rmu la r a l g u n e s 
r e se rves ( c o m t a m b e h o fa R o b e r t P r ing -Mi l l a 1'article s e g u e n t ) : Aixf, a VArt, 
Vinstrumentativa, a d i f e renc ia de VArbor moralis, no es col- loca «a sob re» del 
sub jec te honio, s ino «a so ta» de Velementativa, j a que no es l imita a la mora l 
- t a m b e es d o n e n r e l a c i o n s i n s t r u m e n t a l s e n t r e el mar t e l l i l ' a r t e s a n i a , e t c . - . 
S e m b l a , d o n c s , q u e , en Iloc de ser una rea l i t zac io de 1 ' i n s t rumenia t i va . VArbor 
moralis, j u n t a m e n t a m b Vimperialis i Vapostolicalis, resul ta d ' u n a p ro jecc io de 
les v i r tu ts i e ls v ic i s de VArt s ob re els pos s ib l e s agen t s m o r a l s : 1 ' individu, 1'estat 
i 1 'esglesia . A p a r t de l s s u b j e c t e s , B o n n e r de s t aca a l t res e l e m e n t s . eon i ara la 
g ran i m p o r t a n c i a de les Arbores exemplificalis i quaestionalis, q u e no sdn s im-
p les a feg i t s , s i no el l loc on es man i f e s t a un de ls t rets cen t r a l s del p e n s a m e n t 
lul-lia, a saber , el seu ca r ac t e r de c i enc ia top ica . 
R o b e r t P r i n g - M i l l r ep ren la qt ies t id de 1'estructura de VArbor scientiae sota 
u n a al t ra p e r s p e c t i v a : la n u m e r o l o g i a , mos t r an t c o m les set par t s o r g a n i q u e s de 
c a d a A r b r e es c o r r e s p o n e n a 1 'addicio de ls n u m e r o s arquetfpics 3 i 4 = 7, la uni-
versa l i ta t . M e s intr icat es el c a s de l s se tze A r b r e s : Aquf. en un p r i m e r m o m e n t . 
P r i n g - M i l l e n s d iu q u e e ls A r b r e s I-VII i VIII a X I V rep re sen ten d u e s man i f e s -
t ac ions d ' a q u e s t m a t e i x n u m e r o 7. R o m a n obe r t a la ques t i o de per q u e Llull va 
afegir -hi d o s A r b r e s m e s : les Arbores exemplificalis i qttaestionalis. que , s e g o n s 
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l ' au tor , hau r i en p o g u t repar t i r - se pe r f ec t amen t c o m a a p e n d i x s a c a d a s c u n de l s 
A r b r e s p r e c e d e n t s . P r ing -Mi l l s u g g e r e i x q u e Llull es t r obava d a v a n t d ' u n a m e n a 
de « S y s t e m z w a n g » , p e r q u e , m e s en l la del 7 + 7 = 1 4 , vol ia a r r ibar al n i imero 16 
(en h o m e n a t g e a la fase qua t e rna r i a ) . Ara be , tot i la g ran e m p a t i a de 1'autor, 
a q u e s t pun t no es ga i r e c o n v i n c e n t . tenint en c o m p t e q u e a q u e s t s d o s l i l t ims 
A r b r e s , c o m s ' a c a b a de dir , no sdn a i x o : u n s a p e n d i x s q u e s ' h a u r i e n p o g u t 
c o l l o c a r en q u a l s e v o l al tre l loc de l ' ob ra . 
Els e s tud i s d e ca rac te r genera l es c louen a m b unes o b s e r v a c i o n s f i lo log iques 
de Pere Vi l la lba . 1'editor de VArbor scientiae (ROL X X I V - X X V I , vegeu la res-
senya a SL 41 [2001] ) , q u e d d n a una breu va lorac id de ls manusc r i t s , a m e s de 
r ep rendre la s e v a tesi sobre la pr ior i ta t de la vers id l lat ina respec te a la ca ta lana . 
A m b tot. aques t a tesi no ha q u e d a t sense qt ies t ionar : Fins i tot al mate ix v o l u m , 
Lola Bad ia (pp . 2 i 4) i A n t h o n y B o n n e r (p. 2 1 , n. 1) s emb len d o n a r p re fe renc ia a 
la vers id ca t a l ana (vegeu el m e u r ep l an t e j amen t d ' a q u e s t a s s u m p t e a Faventia 
25 /2 [2003] ) . U n a p r e g u n t a nova i impor tan t q u e Vi l la lba afegeix es la p r o c e d e n -
cia de les ed ic ions h u m a n i s t i q u e s . A q u e s t e s . diu, sor t i r ien de la famflia x 7 dels 
m a n u s c r i t s l lat ins q u e t a m b e seria la base per la s u p o s a d a t raducc id ca ta lana . Tot 
i aixf, ens s e m b l a major el deu te de les ed ic ions a m b la t radicid ca ta lana : Aixf, 
m e n t r e q u e x 7 s egue ix 1'ordre habi tual de les q l ies t ions de YArbor quaestionalis 
(Part V: «Fo l i a» ) s e g o n s les ca tegor ies a r i s to te l iques , les ed ic ions r ep renen l 'or-
denac id s e g o n s A r b r e s q u e n o m e s (!) t r obem a la t radicid ca ta lana . 
El r eco r r egu t de ls se tze A r b r e s s ' o b r e a m b unes r e n e x i o n s de C h a r l e s Lohr . 
q u e es p r o p o s a 1'analisi d e I 'Arbor elementalis a la i lum dc la teor ia del c a o s d e 
m e s t r e R a m o n , e s b o s s a n t , en p o q u e s pag ines , un q u a d r e i m p r e s s i o n a n t i d e gran 
e rud ic id de la metaffs ica l u l l i a n a , tot i q u e la seva e x p o s i c i d resul t i una m i c a 
i n c o n n e x a d e 1'Arbre q u e p re ten e x a m i n a r . 
U n s e g u i m e n t mol t deta l la t del seu A r b r e el p re sen ta R ica rd G u e r r e r o , b id leg 
de p ro fess io , q u e va lo ra e ls c o n t i n g u t s de VArbor vegetalis, on no tan so ls t roba 
les c a t e g o r i e s c l a s s i f i c a d o r e s de la b i o l o g i a s e g o n s L i n n e , a s abe r , species i 
genus ( cosa q u e no es ga i re s o r p r e n e n t ) , s ind q u e t a m b e hi veu pref igura t , a l 'a-
par ta t de les b r a n q u e s . e ls d i fe ren ts c ic les del m e t a b o l i s m e . A q u e s t e s p a g i n e s 
mol t s u g g e s t i v e s al ma te ix t e m p s q u e e q u i l i b r a d e s sobre l ' « A r b r e de la v ida en 
si m a t e i x a » ( G u e r r e r o ) es c o m p l e m e n t e n a m b u n e s c o n s i d e r a c i o n s i n n o v a d o r e s 
d e M i c h e l a Pe re i r a s o b r e la i m p o r t a n c i a del subs t r a t i nv i s ib l e de la p o t e n c i a 
vege ta t iva . que Llull c o n c e p c o m una m e n a de lfquid, per a la t rad ic id p s e u d o -
lu l - l iana de 1 ' a lqu imica c o m es p r e s e n t a al Liber de secretis naturae seu de 
quinta essentia. 
J o s e p E. R u b i o r epas sa e ls d i ferents e l e m e n t s de VArbor sensualis, des d e 
les s e v e s a r re l s fins e ls seus fruits , insist int , sobre to t , en 1 'estructura q u e ell defi-
neix c o m a c l a r a m e n t p l a ton ica i q u e exp l i ca en t e rmes d ' e m a n a c i d i pa r t i c ipa -
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cid. Ca l e s m e n t a r una cer ta t ens id en t re aques t a in te rpre tac id i 1 'afirmacid de 
Lohr , p . 8 1 , s e g o n s la qua l Llull t r encar ia a m b el « S t u f e n k o s m o s » p la ton ic ; a ixo 
fa p e n s a r q u e el c l a s s i f i cador mol t gene r i c de « p l a t o n i s m e » s ' hau r i a de p rec i sa r 
m e s . 
A m a d o r V e g a pren la noc id cen t ra l de 1 'Arbor imaginalis, es a dir, la facultat 
imaginativa, c o m a pun t de par t ida d ' u n e s re f lex ions - d e ca i re mes avia t l l iure i 
q u e s ' a l l u n y e n una m i c a del seu A r b r e - , sobre el pape r de la i m a g i n a c i d en l ' o -
b ra i la v ida de L lu l l . Aixf, e x p l i c a c o m la i m a g i n a c i d e s d e v e el veh i c l e per 
exce l - l enc ia en el c a m i d e la men t h u m a n a a Deu i als mis te r i s de la fe. d ' a l t r a 
m a n e r a ine fab les , - u n a in te rp re tac id q u e es veu c o r r o b o r a d a t a m b e per la con -
vers id i la i l - l uminac io de Llu l l . 
Rued i I m b a c h se cen t r a en la r ep re sen t ac io de les artes mechanicae a \ 'Ar-
bor humanalis i m o s t r a c o m Llul l . a d i fe renc ia d ' a u t o r s an te r io r s i fins i tot con -
t e m p o r a n i s ( H u g de San t Vfctor . B o n a v e n t u r a , Robe r t K i l w a r d b y , e t c ) , d e s e n -
v o l u p a una teor ia d ' a q u e s t e s arts q u e s ' a l l ibe ra de tota in te rpre tac id t eo ldg ica . A 
aques t r e spec t e , a p r o p a Llull a D o m i n i c u s G u n d i s s a l i n u s (una pista q u e j a va 
d o n a r L o n g p r e al Dictionnaire, co l . 177, tot i que , al nos t re parer , no reco lza 
sob re c a p d e p e n d e n c i a t ex tua l ) . 
L'Arbor moralis es p r e s e n t a d a per G e o r g W i e l a n d qui cons ta t a q u e 1'etica 
lul- l iana no ha a s s u m i t la d i fe renc iac id crucia l per a 1'etica en t re fi losofia i teo-
logia q u e t r o b e m en a l t res t rac ta ts e t ics del seu t e m p s . I t a m b e pel c|ue fa a la 
teor ia de les v i r tu ts q u e Llull hi e l abo ra , l ' au to r des t aca una ser ie d ' i n s u f i c i e n -
cies i « t r iv ia l i ta t s» (j)assim). To t a ixd el porta a op ina r que Llull no a p u n t a v a a 
una e t ica en sent i t es t r ic te , s ind q u e el seu intent s 'ha c f in te rp re ta r c o m un dis -
curs m e t a - e t i c ded i ca t a una d e m o s t r a c i d de la c o h e r e n c i a i co r re l ac id de ls pr in-
c ip is e t ies . 
J i i rgen M i e t h k e s u g g e r e i x una lec tura de VArbor imperialis en la t rad ic id 
de ls Espi l l s de pr fncep . S i tuan t , d o n c s , aques t A r b r e en t re les c o m p i l a c i o n s q u e 
e m e r g e i x e n al vo l tan t de Vicen t de B e a u v a i s i el De regno ad regem Cypri de 
San t T o m a s d ' A q u i n o , M i e t h k e d e m o s t r a c o m Llull d e s e n v o l u p a una t eor ia 
polft ica de ls e s t a m e n t s de ca i re mol t c o n s e r v a d o r q u e no c o m p o r t a r i a e l e m e n t s 
n o r m a t i u s , s ind q u e s ' h a de c o n s i d e r a r c o m a m e r a m e n t apel-Iat iva. 
E x p o s a n t VArbor apostolicalis, F r a n c e s o Sant i o b s e r v a les impor t an t s impl i -
c a c i o n s de la d e n o m i n a c i d q u e Llull ap l ica al Papa , a saber . vicarius Petri. en 
l loc d e 1 'expressid vicarius Christi, a c c e p t a d a cn el seu t e m p s . A m b a ixd, c o m 
m o s t r a San t i , ei Papa t no es basa r i a j a en la d iv in i ta t del Cris t . s ind en la h u m a -
nitat de Pe re , i, pe r tant , la seva legi t imi ta t no li c o r r e s p o n d r i a al Papa eo ipso, 
s ind n o m e s en la m e s u r a q u e aques l por ta e n d a v a n t la mis s id c r i s t i ana . C o m 
1'autor a p u n t a a m b encer t , aques t a c o n s t r u c c i d es pot l legir pe r f ec t amen t c o m 
un ref lex de les f rus t rades i n t e rvenc ions de Llull davan t els Papes . 
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E c k h a r d Kess l e r es d e d i c a a 1 'Arbor caelestialis pe r d i scu t i r la c o n c e p c i d de 
la in f luenc ia s idera l s o b r e el m d n s u b l u n a r i. e s p e c i a l m e n t , el p r o b l e m a d ' u n a 
actio in distans. La so luc id d ' a q u e s t p r o b l e m a , q u e a lho ra resul ta u n a teor ia de 
1'accid pel m d n crea t in toto, Kess l e r la t roba en el t r a c t a m e n t l u l l i a d e la q u a n -
titat q u e a d q u i r e i x un s ta tus sui generis e n v e r s les ca t ego r i e s c o m a c o n d i c i d de 
poss ib i l i t a t de l s e s se r s d i sc re t s . Cal afegir q u e r e s segu i r les f requents r e m e s e s 
de Llull a a l t res A r b r e s , si be po t r esu l t a r un treball pesa t , es i n d i s p e n s a b l e , c o m 
d e m o s t r a m o l t be aques t e s tud i . 
G e r h a r d A d l e r t rac ta de VArbor angelicalis abo rdan t 1 'angelologia en un to 
a g r a d a b l e m e n t l l euger i viu. A m b tot, el seu l loable intent de rehab i l i t a r un t e m a 
tan i n ju s t amen t d e s c u i d a t a la m a t e i x a t eo log ia del nos t r e t e m p s es q u e d a cur t 
en re lac id a Llul l . La seva a f i rmac id , per e x e m p l e , q u e LIull no p r o v a 1 'existen-
cia de l s a n g e l s p e r q u e la te m e s q u e a s s u m i d a no es co r rec t a , c o s a q u e haur i a 
p o g u t d e s c o b r i r a m b una r ap ida u l lada al Llibre dels dngels, on el Beat d e d i c a 
una b o n a part del t rac ta t n o m e s a a ixd . A m e s . t r o b e m a faltar. si m e s no , una 
breu re fe renc ia a 1'obra d e C a i i e s L l inas . 
Mol t r e c o m a n a b l e es 1'articie de Klaus R e i n h a r d t sobre VArbor aeviternalis 
q u e se cen t r a en l ' t is carac ter fs t ic q u e Llull fa de ls t e r m e s aeternitas, r e s e r v a d a 
a D e u , i aevitemitas, 1'estat d e les c r i a tu res : h o m e s i ange l s , al paradfs . D ' u n a 
b a n d a . a m b a q u e s t us Llull d i s c r epa de ls au tors del seu t e m p s q u e , tot i u t i l i tzar 
a m b d u e s n o c i o n s , ap l i c aven la s e g o n a e x c l u s i v a m e n t als ange l s en el seu es ta t 
na tu ra l . D ' a l t r a b a n d a , 1 'accepcid l u l i i a n a de l'aeviternitas es ta r e c o b r a n t una 
gran ac tua l i ta t en la t eo log i a del nos t re t e m p s , on s ' e s t a r ep renen l 1 'aeviternitas 
p r e c i s a m e n t pe r d e s c r i u r e 1'estat d e 1 'home al paradfs (cf. G e r h a r d L o h f i n k ) . 
U n a pet i ta crftica e n c a r a : l ' au to r , per d i s t racc id , es fa un e m b o l i c a m b la da tac id 
d ' a l g u n e s o b r e s de Llull (pp . 245s . ) . 
B l a n c a Garf es p r o p o s a Les tud i de VArbor maternalis p r e sen t an t les s e v e s 
d i fe ren ts pa r t s . Ara be , a q u e s t a p r e sen t ac id , al nos t re parer , no ar r iba s e m p r e a 
s i tua r - se en un nivel l de d i s t anc i a crftica del text , s ind q u e in te rpre ta e ls seus 
e l e m e n t s en un l l e n g u a t g e e n c a r a m e s meta fd r i c i en tus ias ta q u e el ma te ix Llu l l . 
c o n f o n e n t - s e , aixf, la veu de 1'autora i la de Llull en un gran h i m n e , s e n s dub t e 
es te t ic , a la S a n t a V e r g e , la qua l , fins i tot, es apos t ro fada (o haur fem d e dir: 
i n v o c a d a ? ) c o m la « D i o s a c r e a d o r a de los D i o s e s » (p. 2 6 7 ) . 
Jord i G a y a , d e s p r e s de co l - locar el t e m a c r i s to ldg ic al cen t re del p e n s a m e n t 
a p o l o g e t i c l u l i i a , p r e s e n t a la s o l u c i d de VArbor lesit Christi r e s p e c t e a c o m 
e n t e n d r e l ' E n c a r n a c i d i les d u e s na tu ra l e ses , d iv ina i h u m a n a , a la p e r s o n a del 
Cris t . Per a aques t ob jec t iu , Gayti se se rve ix b a s i c a m e n t del l l engua tge de la t eo-
ria de l s c o r r e l a t i u s , la qua l d iu ser m e s p r o p e r a de la c r i s to log ia l u l i i a n a q u e no 
pas d e la teor ia de ls e l e m e n t s . e n c a r a q u e - c o m el ma te ix G a y a ha d ' a d m e t r e -
aquf Llull no la f o r m u l a ga i re exp l fc i t ament . 
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U n al t re t e m a igual d e cen t ra l per al p e n s a m e n t apo loge t i c de Llul l , es la Tr i -
ni tat q u e Pe te r W a l t e r r e s s e g u e i x a VArbor divinalis. T a m b e aquf t r o b e m . con i 
es p rou sabut , la t eor ia de l s co r re la t ius al da r re re del p e n s a m e n t lul-lia. Un inte-
res san t a spec t e q u e 1'autor e s m e n t a . i q u e s epa ra Llul l d ' a l t r e s au to r s , es q u e el 
Bea t a d m e t en Deu no tan sols la c a t e g o r i a « r e l ac id» , s ind t a m b e « q u a l i t a t » . 
« a c c i o » i « p a s s i o » , en tant q u e les c o n c e p c o m a no -acc iden t a l s . W a l t e r c o n c l o u 
les s e v e s c o n s i d e r a c i o n s a t r ibu in t a Llull una gran famil iar i ta t a m b les e s p e e u l a -
c ions t r in i ta r ies . 
A m b a ixo , a r r i b e m als d o s u l t ims A r b r e s , les Arbores exemplificalis i quaes-
tionalis, q u e , c o m j a s ' h a dit, no son uns s i m p l e s afegits a l ' ob ra , s ind pos s ib l e -
m e n t la s e v a par t m e s s ign i f ica t iva . El p r imer . VArbor exemplificalis, es anal i t -
zat per Albe r t Hauf, q u e c o m p a r a els exeinpla l u l l i a n s a m b els del Calila-wa-
Digma, t radui t al llati pe r J o a n de Cap t i a c o m a Directorium hunuinae vitae. 
H a u f d e m o s t r a q u e Llul l , tot i q u e cone ix i a aques t recull i 1 'util i tzava, al ma te ix 
t e m p s se n ' a p a r t a v a c o n s i d e r a b l e m e n t per a d e s e n v o l u p a r una p rac t i ca r e n o v a -
d o r a d ' a q u e s t g e n e r e p o s a n t - l a al servei de la seva u top ia re l ig iosa . 
A t e s e s les i m m e n s e s d i m e n s i o n s de VArbor quaestionalis, q u e o c u p a tot un 
v o l u m de les ROL, el seu es tud i per Klaus Jacob i es f o r c o s a m e n t una a p r o x i m a -
cio al t e m a . E n t r e a l t res c o s e s , 1'autor es p lante ja el p r o b l e m a del n o m b r e de les 
q t i e s t ions : 4 . 0 0 0 c o m diu Llu l l . Ara be , aques t n o m b r e no s e m b l a c o r r e s p o n -
d r e ' s al q u e hi t r o b e m ; aixf J acob i ar r iba a c o m p t a r 4 . 0 4 0 q t ies t ions al manusc r i t 
de 1'edicid de Vi l l a lba . (A la ve r s io ca t a l ana s u m e n 4 .056 . ) H e m de s u p o s a r q u e 
J a c o b i , d i s s o r t a d a m e n t , no d i s p o s a v a de 1'edicio final de Vi l l a lba , j a q u e alla 
a p a r e i x e n 4 . 0 5 8 q t ies t ions i. ;i m e s . la n u m e r a c i o e m p r a d a per Jacob i en d i sc re -
pa. U n a al tra d i f icul ta t q u e 1'autor abo rda , sense p o d e r reso ldre - la , es 1 'ordena-
cio d e la Par t V: « F o l i a » d ' a q u e s t A r b r e s e g o n s les c a t eg o r i e s , de la qual j a heni 
p a r l a t m e s a m u n t en r e l a c i o a m b 1 ' o r d e n a c i d a l t e r n a t i v a al t ex l c a t a l a p e r 
A r b r e s , q u e J a c o b i , per de sg rac i a , no te en e o m p t e , pero q u e s e m b l a ofe r i r -nos 
1 'ordenacio p r imi t i va , j a q u e : «In rad ices q u a e r e m u s q u a e s t i o n e s , q u a e fiunt in 
r a d i c i b u s [...] in t r u n c o [...] ad n a t u r a m t r u n c o r u m [...] et sic per ordinem.» 
(ROL X X V I , p . 8 4 3 , c u r s i v a m e v a ) . (Cf. t a m b e el m e u a r t i c l e a l l u d i t m e s 
a m u n t ) . 
En re fe renc ia a les p r e s e n t a c i o n s d ' a q u e s t s d o s til t ims A r b r e s , t r o b e m a fal-
tar unes re f l ex ions sob re el seu s ta tus al con jun t de 1'obra. Aixf, es ver i ta t que , a 
p r i m e r a vis ta , p o d r i e n s e m b l a r m e r s afegi ts r espec te als a l t res A r b r e s p rec i sa -
m e n t pel fet q u e , a d i f e r enc i a de l s a l t res , a p a r e n t m e n t no t rac ten de rea l i ta t s 
d n t i q u e s . P e r o de d e b o es a ix t? De fet, c o m r e m a r c a mol t be Alber t Hauf (p . 
3 0 3 ) , VArbor exemplificalis t rac ta de l ' «hab i t c ientff ic». i a ixd vol dir (en ter-
m e s a r i s to te l i c s ) , d ' u n a p r i m e r a per fecc id on to log i ca del sub jec te del e o n e i x e -
men t . I d e la m a t e i x a m a n e r a , ca ldr ia c o n s i d e r a r VArbor quaestionalis t a m b e 
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c o m una real i tat o n t o l o g i c a (i no un « r e p e t i t o r i u m » c o m diu Jacob i [p. 3 5 2 ] ) , j a 
q u e r ep re sen t a la s e g o n a pe r fecc id d ' a q u e s t ma te ix sub jec te en tant q u e c o n e i -
xent in actu. Els dos l i l t ims A r b r e s no sdn, d o n c s , mer s a p e n d i x s de p rac t i ca i 
m e t o d o l o g i a , s ind q u e sdn les p e r f e c c i o n s de la m a t e i x a real i ta t d e s c r i t a pe l s 
a l t res A r b r e s . 
El v o l u m es t anca a m b un util Index operum Raimundi quae citantur i un 
Index personanun ( aques t . pe r un e r ro r de m a q u e t a c i d , por ta al c a p de la p a g i -
na: «L. Bad ia . . . A 'Nevv ' E n c y c l o p e d i a » ) . 
P e r o aques t i a l g u n s a l t res c o m e n t a r i s crftics q u e s ' h a n anat fent en a q u e s t e s 
p a g i n e s no han d e d i s t o r s i o n a r la nos t r a op in id sobre el con jun t d ' a q u e s t v o l u m : 
Si al p r inc ip i d ' a q u e s t a r e s s e n y a h e m des taca t el fet d ' e s s e r b o n a part de ls c o n -
g re s s i s t e s amateurs de Llu l l . i no « l u l l i s t e s p r o f e s s i o n a l s » . ara p o d e m afegi r 
q u e a q u e s t a fou una mol t s av i a d i s p o s i c i d per part de l s tres ed i to r s d ' a q u e s t 
v o l u m , el qual o b r e 1'espai per a un d i scu r s l u H i s t a q u e evi ta tot t ipus c f e n d o g a -
mies d o n a n t n o u s i m p u l s o s tant per a la va lo rac id de l 'o r ig ina l i t a t del Bea t c o m 
dels seus pos s ib l e s l imits . En fi. e s t e m davan t d ' u n a pet i ta Clavis lulliana pel 
nos t re t e m p s q u e rende ix h o m e n a t g e al m o n u m e n t a l treball d ' e d i c i d de 1'amic 
Vi l l a lba a lhora q u e es un recull mol t d i g n e per ce leb ra r els 4 0 a n y s del R a i m u n -
dus -Lu l lu s - Ins t i t u t . 
A. F idora 
8) A g u i l d i Forte/ .a , Rt ibio i O r s , Correspondencia 
El p r i m e r v o l u m de la c o r r e s p o n d e n c i a en t re T o m a s A g u i l d i F o r t e / a i Joa -
q u i m Rub id i O r s (que recul l les l letres escr i tes del 19 d ' o c t u b r e de 1841 al 22 
de d c s e m b r e de 1844) , a cu ra de Joan M a s i V i v e s . ap l ega tres ca r tes de t e m a 
lul-listic. Si t en im en c o m p t e que aques t ep is to lar i cons ta de 71 epfs to les - d ' u n 
total de 3 1 7 , q u e an i ran apa re ixen t en t o m s p r o p e r s - h o m c o m p r e n d r a q u e el 
lul- l isme es n o m e s un t e m a mol t pun tua l i que la major part de les ca r t e s aquf 
r eco l l i de s no t enen res a veu re a m b a q u e s t a qi ies t id . El 5 d ' o c t u b r e de 1844 
(car ta 65) R u b i d i Ors escr iu des de B a r c e l o n a a T o m a s A g u i l d i, en t re d ' a l t r e s 
a s s u m p t e s . li c o m e n t a que te la in tenc id d ' o c u p a r - s e de R a m o n Lltill . «cons i -
d e r a n d o l e c o m o poe ta . y d e t e n i e n d o m e a e s tud ia r el ca rac t e r de la poes i a rel i -
g iosa en los s ig los m e d i o s » (pag . 132). Rub id i O r s p e n s a q u e , de re t ruc . po t se r 
t a m b e d e d i c a r a la scva a t enc id a 1'estudi de la rcsta d ' o b r e s de Llull i a les ed i -
c ions lul- l ianes a n t i g u e s . per la qual cosa d e m a n a al seu a m i c mal lo rquf q u e li 
doni i n fo rmac id i q u e a c o n s e g u e i x i de J o a q u i m M. B o v e r les i n f o r m a c i o n s que 
aques t erudi t t engu i . El 18 d ' o c t u b r e T o m a s Agu i ld (carta 66) 1'informa d ' a l g u -
nes o b r e s b a s i q u e s c]tie p o d r a c o n s u l t a r a M a l l o r c a : les Disertaciones histori-
